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Orléans – 15 avenue des Droits-de-
l’Homme
Opération préventive de diagnostic (2018)
Maryse Parisot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Le diagnostic du 15 avenue des Droits-de-l’Homme a eu lieu du 26 au 27 novembre 2018.
Deux  tranchées  ont  été  réalisées  sur  l’emprise  du  projet  d’aménagement  d’une
extension de bâtiment.
2 La parcelle est localisée sur la partie basse du versant occidental d’un vallon dominé à
l’ouest et au nord-est par deux buttes culminant à 124 et 125 m NGF dont les versants
ont livré des traces d’occupation denses et continues de l’époque gauloise au IVe s. (Zac
du Clos Sainte-Croix) jusqu’à la fin du haut Moyen Âge (Zac du Clos de la Fontaine de
l’Étuvée).  En dépit de cette proximité,  l’opération n’a pas révélé de traces tangibles
d’occupation.  La  présence  d’un  lot  de  mobilier  hétérogène  composé  d’individus
antiques, alto-médiévaux et modernes, juste au-dessus du substrat, suggère la présence
d’occupations de ces périodes à proximité.
3 Le  diagnostic  a  permis  de  documenter  une  séquence  stratigraphique  relativement
proche de celles révélées sur les opérations ayant eu lieu sur ce versant ouest du vallon.
Les couches identifiées présentant quelques similitudes avec un pendage naturel nord-
sud doublé d’un pendage ouest-est.
4 Le substrat, composé de sable argileux zébré, de couleur gris/vert/orange renvoie aux
sables et argiles de l’Orléanais et se situe entre 116,10 et 116,54 m NGF. Il est surmonté
d’un niveau de sables fins blanc-beige, chargés en oxydes de manganèse, dont la surface
d’apparition varie entre 116,50 et 116,65 m NGF.
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5 Ce niveau est recouvert d’une couche de sables fins beige-brun clair (US 1003) dont le
niveau d’apparition se situe entre 116,65 et 116,95 m NGF, et dont le mode de formation
interroge au regard de la topographie du secteur et du mobilier qu’elle a livré. En effet,
la position du site en bas de versant et la similitude de cette couche avec la strate 2
identifiée  en  amont,  sur  la  Zac  du  Clos  Sainte-Croix,  pourrait  suggérer  quelques
phénomènes de colluvionnement. Néanmoins, la présence de mobilier antiques, alto-
médiévaux et modernes non érodés et présentant de gros fragments s’accorde assez
mal avec cette hypothèse, comme avec celles de pratiques agricoles de type fumure.
Cela amène dès lors à considérer d’éventuelles difficultés de lecture sur le terrain ayant
pu  masquer  soit  l’existence  de  différentes  strates  au  sein  de  l’us  1003,  strates  qui
renverraient à des apports exogènes de terre végétale, soit l’existence de structures en
place passées inaperçues. En l’état, on ne peut trancher en faveur de l’une ou l’autre de
ces  hypothèses.  Notons  toutefois,  qu’indépendamment  de  l’hypothèse  retenue,  la
présence  d’un  lot  homogène  et  peu  fragmentaire  de  10 céramiques  du  IXe-Xe s.  Elle
permet vraisemblablement de considérer la limite sud-ouest du village contemporain
identifié à l’est,  sur le Clos de la Fontaine de l’Étuvée, à proximité immédiate de la
parcelle.
6 La partie supérieure de la séquence stratigraphique renvoie à l’époque contemporaine
avec  la  présence  directement  sur  l’us 1003  de  niveaux  de  terres  végétales  entre
lesquelles s’intercale une fosse, et sur lesquelles est aménagée dans les années 1990,
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